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Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɢɬɚɧɶɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɜɍɤɪɚʀɧɿɽɨɞɧɢɦɿɡɜɚɠɥɢ-
ɜɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɫɭɱɚɫɧɨʀɧɚɭɤɢəɤɫɜɿɞɱɢɬɶɚɧɚɥɿɡɫɶɨɝɨɞɧɿɧɚɹɜɧɿɪɹɞɩɪɨɛɥɟɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿɰɿɽʀɜɚɠ-
ɥɢɜɨʀɝɚɥɭɡɿɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɜɰɿɣɫɮɟɪɿɩɨɪɨɞɠɭɽɫɟɪɟɞ
ɭɱɟɧɢɯɿɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜɩɪɚɤɬɢɤɿɜɞɢɫɤɭɫɿʀɬɚɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨʀɯɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɜɝɚɥɭɡɿɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɹɤɿɜɢɡɧɚɱɟɧɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɥɟɠɧɢɯɛɟɡɩɟɱɧɢɯɿɡɞɨɪɨɜɢɯɭɦɨɜɩɪɚɰɿɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɧɟɳɚɫɧɢɦɜɢɩɚɞɤɚɦɬɚ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɚɞɚɩɬɚɰɿɸɬɪɭɞɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɞɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɟɣɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɫɬɚɧɭɣɨɝɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭɳɨɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹɡɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɡɚɯɢɫɬɭɡɞɨɪɨɜ¶ɹɩɪɚɰɿɜɧɢ-
ɤɿɜɹɤɿɜɢɡɧɚɱɟɧɨɜɄɨɧɜɟɧɰɿɹɯɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɪɚɰɿɞɢɪɟɤɬɢɜɚɯȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɟɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɜɍɤɪɚʀɧɿɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɚɬɪɶɨɯɪɿɜɧɹɯɤɨɧɫɬɢɬɭ-
ɰɿɣɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭɬɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɉɪɚɜɨɜɨɸɨɫɧɨɜɨɸɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɳɨɞɨɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɽɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹɍɤɪɚʀɧɢɍɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨɳɨɥɸɞɢɧɚʀʀɠɢɬɬɹɿɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɿɫɬɶɿɛɟɡɩɟɤɚɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹɧɚɣɜɢɳɨɸ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸɰɿɧɧɿɫɬɸɤɨɠɟɧɦɚɽɩɪɚɜɨɧɚɧɚɥɟɠɧɿɛɟɡɩɟɱɧɿɿɡɞɨɪɨɜɿɭɦɨɜɢɩɪɚɰɿɍɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭ-
ɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɡɚɩɢɫɚɧɨ³Ʉɨɠɟɧɦɚɽɩɪɚɜɨɧɚɩɪɚɰɸ«´³Ʉɨɠɟɧɦɚɽɩɪɚɜɨɧɚɧɚɥɟɠɧɿɛɟɡɩɟɱɧɿɿɡɞɨɪɨɜɿ
ɭɦɨɜɢɩɪɚɰɿ«³ɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɝɨɥɨɲɭɽɳɨ³Ʉɨɠɟɧɯɬɨɩɪɚɰɸɽɦɚɽɩɪɚɜɨɧɚɜɿɞɩɨ-
ɱɢɧɨɤ´ɋɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɜɤɚɡɭɽɧɚɬɟɳɨɝɪɨɦɚɞɹɧɢɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɡɚɯɢɫɬ>@
ɇɚɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭɪɿɜɧɿɨɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɩɪɚɜɚɝɪɨɦɚɞɹɧɧɚɨɯɨɪɨɧɭ
ʀɯɧɶɨɝɨɠɢɬɬɹɿɡɞɨɪɨɜ¶ɹɜɩɪɨɰɟɫɿɬɪɭɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɚɽ³Ʉɨɞɟɤɫɡɚɤɨɧɿɜɩɪɨɩɪɚɰɸ´´ɡɚɤɨɧɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɩɨɠɟɠɧɭɛɟɡɩɟɤɭ´³ɉɪɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɹɞɟɪɧɨʀɟɧɟɪɝɿʀɬɚɪɚɞɿɚɰɿɣɧɢɣɡɚɯɢɫɬ´³ɉɪɨɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɬɚɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ´³ɉɪɨɨɯɨɪɨɧɭɡɞɨɪɨɜ¶ɹ´³ɉɪɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɹɤɿɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢɜɬɪɚɬɭɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ´ȼɍɤɪɚʀɧɿɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɦ³ɉɪɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ
ɞɿɚɥɨɝɜɍɤɪɚʀɧɿ´ɹɤɢɣɧɚɛɪɚɜɱɢɧɧɿɫɬɶɡɪɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɫɤɥɚɞɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɪɨɛɨɬɢɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɬɪɢɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɪɚɞɢɬɚɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶ-
ɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɪɚɞɭɪɟɝɿɨɧɚɯȽɚɥɭɡɟɜɢɣɡɚɤɨɧ³ɉɪɨɨɯɨɪɨɧɭɩɪɚɰɿɜɍɤɪɚʀɧɿ´ɹɤɢɣɩɪɢ-
ɣɧɹɬɢɣɭɧɨɜɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɨɤɭɬɚɜɜɟɞɟɧɢɣɭɞɿɸɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭɿɽɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠ-
ɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɭɝɚɥɭɡɿɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɞɿɹɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɧɚɜɫɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɮɨɪɦɜɥɚɫɧɨɫɬɿɬɚɜɢɞɿɜʀɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɭɫɿɯɝɪɨɦɚɞɹɧɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɚ
ɬɚɤɨɠɡɚɥɭɱɟɧɿɞɨɩɪɚɰɿɧɚɰɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
ɇɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿɞɨɫɢɬɶɜɚɝɨɦɢɦɢɽ
ɍɤɚɡɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɥɢɩɧɹɪ³ɉɪɨɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɿɡɚɯɨɞɢɳɨɞɨɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɨɦɭɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦ´
ɉɨɫɬɚɧɨɜɢɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɡɨɤɪɟɦɚɜɿɞɫɟɪɩɧɹɪʋ³Ⱦɟɹɤɿɩɢɬɚɧɧɹɪɨɡ-
ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɬɚɨɛɥɿɤɭɧɟɳɚɫɧɢɯɜɢɩɚɞɤɿɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶɿɚɜɚɪɿɣɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ´ɬɚɜɿɞ
ɛɟɪɟɡɧɹɪʋ³ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɨɪɹɞɤɭɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɬɚɨɛɥɿɤɭɧɟɳɚɫɧɢɯɜɢɩɚɞɤɿɜɧɟɜɢ-
ɪɨɛɧɢɱɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ´
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿɩɪɚɜɨɜɿɚɤɬɢɩɪɨɨɯɨɪɨɧɭɩɪɚɰɿɇɉȺɈɉɩɨɱɚɥɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢɡɪɜɡɚ-
ɦɿɧȾɇȺɈɉɿɜɇɉȺɈɉ³ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨȾɟɪɠɚɜɧɢɣɪɟɽɫɬɪɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜɡ
ɩɢɬɚɧɶɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿ´ɧɚɤɚɡȾɟɪɠɧɚɝɥɹɞɨɯɨɪɨɧɩɪɚɰɿɜɿɞɪʋɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿɚɤɬɢɩɪɨ
ɨɯɨɪɨɧɭɩɪɚɰɿɇɉȺɈɉ±ɰɟɩɪɚɜɢɥɚɫɬɚɧɞɚɪɬɢɧɨɪɦɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɩɨɥɨɠɟɧɧɹɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀɬɚɿɧɲɿ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɹɤɢɦɧɚɞɚɧɨɱɢɧɧɿɫɬɶɩɪɚɜɨɜɢɯɧɨɪɦɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇɉȺɈɉɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ
ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢɚɛɨɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ
ɇɚɨɫɧɨɜɿɇɉȺɈɉɜɥɚɫɧɢɤɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɭɫɬɚɧɨɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɚɛɨɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿɧɢɦɢɨɪɝɚɧɢɪɨɡ-
ɪɨɛɥɹɸɬɶɿɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɜɥɚɫɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀɚɛɨɿɧɲɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɚɤɬɢɩɪɨɨɯɨɪɨɧɭɩɪɚɰɿɹɤɿɽ 
ɆȼȽɪɢɳɭɤ
Ɍɪɭɞɨɜɟɩɪɚɜɨɬɚɩɪɚɜɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢɚɤɬɚɦɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɳɨɞɿɸɬɶɭɦɟɠɚɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɭɫɬɚɧɨɜɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀȼɬɨɣɠɟɱɚɫ
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɧɚɹɜɧɿɫɬɶɫɟɪɣɨɡɧɨʀɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀɛɚɡɢɫɥɿɞɜɢɡɧɚɬɢɳɨɜɨɧɚɽɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɸɿ
ɧɟɜɢɪɿɲɭɽɩɢɬɚɧɧɹɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶɡɪɨɡɜɢɬɤɨɦɧɨɜɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧȱɫɧɭɽɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɚɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀɛɚɡɢɡɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɁɧɨɫɤɚ>@ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿ
ɜɍɤɪɚʀɧɿɜɿɞɫɭɬɧɿɬɚɤɿɜɚɠɥɢɜɿɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿɚɤɬɢɹɤɌɪɭɞɨɜɢɣɤɨɞɟɤɫɍɤɪɚʀɧɢɡɚɤɨɧ³ɉɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ
ɛɟɡɩɟɤɭ´³ɉɪɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɩɟɪɫɨɧɚɥɭɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ´³ɉɪɨɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟɞɟɪɠɚɜɧɟ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟɦɟɞɢɱɧɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ´ɬɚɿɧɲɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯɚɤɬɿɜɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɚɞɚɩɬɚɰɿɸɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɍɤɪɚʀɧɢɞɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɧɨɪɦɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀʀʀɡɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȾɥɹɰɶɨɝɨɽɜɫɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɚɞɠɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ>@ɞɿɸɱɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɞɨɝɨɜɨɪɢɡɝɨɞɚɧɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɫɬɶɹɤɢɯ
ɞɚɧɚȼɟɪɯɨɜɧɨɸɊɚɞɨɸɽɱɚɫɬɢɧɨɸɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢəɤɳɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɞɨɝɨɜɨ-
ɪɨɦɚɛɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸɭɝɨɞɨɸɜɹɤɢɯɛɟɪɟɭɱɚɫɬɶɍɤɪɚʀɧɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɿɧɲɿɩɪɚɜɢɥɚɧɿɠɬɿɹɤɿɦɿɫɬɢɬɶ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɩɪɚɰɸɬɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɚɜɢɥɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɚɛɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ
ɭɝɨɞɢɫɬɄɁɩɉɍɤɪɚʀɧɢ>@ɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɧɚɲɨʀɞɟɪɠɚɜɢɿɜɄɨɞɟɤɫɿɡɚɤɨɧɿɜɩɪɨɩɪɚ-
ɰɸɍɤɪɚʀɧɢɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɣɩɪɢɧɰɢɩɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɧɨɪɦɩɟɪɟɞɧɨɪɦɚɦɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ȼɡɚɝɚɥɿɬɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟɩɪɚɜɨɜɟɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɩɪɚɰɿ±ɰɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢɚɤɬɚɦɢ
ɫɢɫɬɟɦɚɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɳɨɞɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɩɪɚɰɿɹɤɭɞɟɪɠɚɜɢɳɨɩɪɢɽɞɧɚɥɢɫɹɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨ-
ɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɪɚɬɢɮɿɤɭɜɚɥɢɣɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɜɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɬɪɭɞɨɜɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿɋɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɩɪɚɰɿɽɈɈɇɬɚʀʀɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣɨɪɝɚɧ±ɆɿɠɧɚɪɨɞɧɚɈɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɉɪɚɰɿɆɈɉɆɈɉɛɭɥɚɡɚɫɧɨɜɚɧɚɭɪɹɞɚɦɢɪɹɞɭɤɪɚʀɧɡɝɿɞɧɨɡɪɿɲɟɧɧɹɦɉɚɪɢɡɶɤɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɤɜɿɬ-
ɧɹS ɡɦɟɬɨɸɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɞɥɹɭɫɭɧɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿɲɥɹɯɨɦ
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɭɦɨɜɩɪɚɰɿɍɞɚɧɢɣɱɚɫɆɈɉ±ɨɞɧɚɡɿɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɈɈɇɆɈɉɩɨɤɥɢɤɚɧɚɜɢ-
ɪɿɲɭɜɚɬɢɬɚɤɿɡɚɜɞɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɤɚɭɡɝɨɞɠɟɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɬɚɩɪɨɝɪɚɦɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɧɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɨɬɪɭɞɨɜɢɯɩɪɨɛɥɟɦɪɨɡɪɨɛɤɚɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɬɪɭɞɨɜɢɯɧɨɪɦɤɨɧɜɟɧɰɿɣɬɚɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
ɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɪɢɣɧɹɬɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɭɠɢɬɬɹɞɨɩɨɦɨɝɚɤɪɚʀɧɚɦ±ɱɥɟɧɚɦɆɈɉɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɩɪɨɛɥɟɦɡɚ-
ɣɧɹɬɨɫɬɿɬɚɫɤɨɪɨɱɟɧɧɿɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɪɨɡɪɨɛɤɚɩɪɨɝɪɚɦɳɨɞɨɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɭɦɨɜɩɪɚɰɿɪɨɡɜɢɬɨɤɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɨɡɪɨɛɤɚɡɚɯɨɞɿɜɳɨɞɨɡɚɯɢɫɬɭɩɪɚɜɬɚɤɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɜɪɚɡɥɢɜɢɯɝɪɭɩɬɪɭɞɹɳɢɯɹɤɠɿɧɤɢ
ɦɨɥɨɞɶɨɫɨɛɢɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɦɿɝɪɚɧɬɢɫɩɪɢɹɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɧɚɣɦɚɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɿɩɿɞ-
ɩɪɢɽɦɰɿɜɜʀɯɧɿɣɪɨɛɨɬɿɫɩɿɥɶɧɨɡɭɪɹɞɚɦɢɳɨɞɨɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɬɪɭɞɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɱɥɟɧɚɦɢɆɈɉɽɞɟɪɠɚɜɢȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɋɬɚɬɭɬɭɆɈɉʀʀɱɥɟɧɨɦɦɨɠɟ
ɛɭɬɢɤɨɠɧɚɞɟɪɠɚɜɚ±ɱɥɟɧɈɈɇɍɤɪɚʀɧɚɽɱɥɟɧɨɦɆɈɉɡSȽɨɥɨɜɧɢɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦɪɨɛɨɬɢɆɈɉɽ
ɬɪɢɩɚɪɬɢɡɦɳɨɨɡɧɚɱɚɽɳɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɚɣɠɟɜɫɿɯɨɪɝɚɧɿɜɆɈɉɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɬɪɢɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ± ɜɿɞ ɭɪɹɞɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜɈɬɠɟ ɤɨɠɧɚ
ɞɟɪɠɚɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɱɨɬɢɪɦɚɞɟɥɟɝɚɬɚɦɢɞɜɚ±ɜɿɞɭɪɹɞɭɩɨɨɞɧɨɦɭ±ɜɿɞɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ȼɢɳɢɣɨɪɝɚɧɆɈɉ±ɆɿɠɧɚɪɨɞɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɩɪɚɰɿȽɟɧɟɪɚɥɶɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɹɤɚɫɤɥɢɤɚɽɬɶɫɹɳɨ-
ɪɿɱɧɨ ɿɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɞɟɥɟɝɚɬɿɜɭɫɿɯɞɟɪɠɚɜ±ɱɥɟɧɿɜɆɈɉȾɨɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ
ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɤɨɧɜɟɧɰɿɣɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɞɚɱɿɧɚɩɪɹɦɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɆɈɉɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɜ ʀʀɋɬɚɬɭɬɩɪɢɣɨɦɭɱɥɟɧɢɆɈɉɨɤɪɟɦɢɯɞɟɪɠɚɜɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɡɚ ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹɦɞɟɪɠɚɜɚɦɢɪɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯɧɢɦɢɤɨɧɜɟɧɰɿɣɚɬɚɤɨɠɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɆɈɉȼɢɤɨɧɚɜɱɢɦɨɪɝɚɧɨɦ
ɆɈɉɽȺɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚɪɚɞɚɹɤɚɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹɧɚɆɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɩɪɚɰɿɣɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡ
ɱɨɥɨɜɿɤɞɟɥɟɝɚɬɿɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɭɪɹɞɢ±ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜɿ±ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜȺɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚɪɚɞɚ
ɩɪɢɡɧɚɱɚɽȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨȻɸɪɨɉɪɚɰɿ>@
ɆɈɉɩɪɢɣɧɹɬɨɤɨɧɜɟɧɰɿɣɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɨɸɡɚɫɬɚɧɨɦɧɚɪɪɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ
ɄɨɧɜɟɧɰɿʀɆɈɉ
ȼɞɚɧɢɣɱɚɫȾɟɪɠɝɿɪɩɪɨɦɧɚɝɥɹɞɫɩɿɥɶɧɨɡɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɩɪɚɰɿɪɨɡɩɨɱɚɥɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ
ɩɪɨɟɤɬɭ³ɉɨɥɿɩɲɟɧɧɹɫɬɚɧɭɛɟɡɩɟɤɢɬɚɝɿɝɿɽɧɢɩɪɚɰɿɧɚɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɹɯɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿȽɿɞɧɨʀɩɪɚɰɿ´Ɉɞ-
ɧɢɦɡɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɩɪɨɟɤɬɭɽɪɨɡɪɨɛɤɚɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭɞɿɣɩɨɛɟɡɩɟɰɿɩɪɚ-
ɰɿɬɚɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɚɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɹɯɬɚɜɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɣɨɝɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɧɚɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿ
əɤɜɿɞɡɧɚɱɚɥɨɫɶɧɚɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯɫɥɭɯɚɧɧɹɯɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɫɶɨɝɨɞɧɿɧɟɿɫɧɭɽɰɿɥɿɫɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɯɨɪɨɧɨɸɩɪɚɰɿ>@Ɂɚɬɚɤɢɯɭɦɨɜɧɚɦɿɫɰɹɯɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɨɩɪɚ-
ɰɸɜɚɧɧɹɬɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɡɚɯɨɞɿɜɡɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɭɫɤɥɚɞɿɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɫɬɚɧɭɛɟɡɩɟ-
ɤɢɝɿɝɿɽɧɢɩɪɚɰɿɬɚɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɟɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨ
ɨɯɨɪɨɧɭɩɪɚɰɿ´ɡɝɿɞɧɨɹɤɨʀɧɚɡɚɯɨɞɢɡɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɦɚɽɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɫɶɧɟɦɟɧɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɜɿɞ
ɫɭɦɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦɩɪɨɞɭɤɰɿʀɚɞɥɹɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɳɨɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɛɸɞɠɟɬɭ
 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
±ɜɿɞɫɨɬɤɿɜɜɿɞɮɨɧɞɭɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɪɚɞɢɡɩɢɬɚɧɶɛɟɡɩɟɱɧɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹɧɟɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɜɿɞɨɦɱɚɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚɡɜɿɬɧɿɫɬɶɩɪɨ
ɫɬɚɧɛɟɡɩɟɤɢɩɪɚɰɿɧɚɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɪɟɝɿɨɧɿɜɹɤɿɧɟɦɚɸɬɶɝɚɥɭɡɟɜɨʀɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿɬɚ
ɿɧɲɿ>@ɇɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢɿɩɢɬɚɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɢɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɹɤɩɪɨɰɟɫɭɩɨɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɸɭɫɿɯɦɨɠɥɢɜɢɯɡɚɫɨɛɿɜɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɝɪɨɦɚɞɹɧɩɪɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ
ɧɟɛɟɡɩɟɤɢɬɚɪɢɡɢɤɢɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿɬɚɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɨɝɨɹɤɦɨɠɧɚʀɦɡɚɩɨɛɿɝɬɢɋɚɦɟɩɪɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɤɭɥɶ-
ɬɭɪɢɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɩɪɢɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɩɨɫɬɿɣɧɚɭɜɚɝɚɤɨɠɧɨɝɨɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɞɨɰɢɯɜɚɠɥɢɜɢɯ
ɩɢɬɚɧɶȼɫɜɨɸɱɟɪɝɭɰɟɛɟɡɭɦɨɜɧɨɫɩɪɢɹɬɢɦɟɪɨɛɨɬɿɛɟɡɚɜɚɪɿɣɿɬɪɚɜɦɧɚɜɿɬɶɛɿɥɶɲɟɧɿɠɛɟɡɩɨɫɟ-
ɪɟɞɧɶɨɞɟɪɠɚɜɧɢɣɧɚɝɥɹɞȺɞɠɟɡɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɸɛɿɥɶɲɟɧɟɳɚɫɧɢɯɜɢɩɚɞɤɿɜɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɱɟɪɟɡ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɩɪɨɛɟɡɩɟɱɧɿɦɟɬɨɞɢɪɨɛɨɬɢɚɛɨɱɟɪɟɡɧɟɯɬɭɜɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦɢ
ɧɨɪɦɚɦɢɜɥɚɫɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɬɨɛɬɨɱɟɪɟɡɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɭɚɛɨɧɢɡɶɤɭɤɭɥɶɬɭɪɭɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɌɨɦɭɨɫɧɨ-
ɜɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭɫɶɨɝɨɞɧɿɽɤɭɥɶɬɭɪɚɨɫɨɛɢɫɬɨʀɛɟɡɩɟɤɢɩɪɚɰɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɹɤɨʀɞɨɡɜɨɥɢɬɶɫɬɜɨɪɢɬɢɛɟɡɩɟɱɧɟɣɡɞɨɪɨɜɟɜɢɪɨɛɧɢɱɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
ɇɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɩɨɪɨɞɠɭɽɿɬɚɤɿɫɟɪɣɨɡɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɹɤɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɿɬɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɬɢɦ-
ɱɚɫɨɜɢɯɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɭɝɨɞɛɟɡɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɬɪɭɞɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɁɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɧɟɩɪɨɜɨɞɹɬɶɪɨ-
ɛɨɬɭɨɪɝɚɧɢɦɿɫɰɟɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɉɟɪɟɯɨɞɹɱɢɜɩɥɨɳɢɧɭɫɚɦɟɬɚɤɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɩɪɚɰɿɜɧɢɤɧɟɡɧɚɽ
ɚɛɨɧɟɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɢɧɚɬɟɳɨɜɿɧɮɚɤɬɢɱɧɨɩɨɡɛɚɜɥɹɽɬɶɫɹɩɪɚɜɚɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɚɛɨɡɚɯɢɫɬɍ
ɪɚɡɿɧɚɫɬɚɧɧɹɧɟɳɚɫɧɨɝɨɜɢɩɚɞɤɭɤɟɪɿɜɧɢɤɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɣɨɝɨɧɟɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɬɢɦɟɬɚɧɟɧɟɫɬɢɦɟɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɥɶɧɨɫɬɿɌɚɤɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɜɍɤɪɚʀɧɿɝɢɧɟɜɬɪɢɪɚɡɢɛɿɥɶɲɟɧɿɠɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯɧɚɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦɬɚɤɹɤ
ɪɨɛɨɬɢɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀɧɟɛɟɡɩɟɤɢɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɧɢɦɢɛɟɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɮɚɯɨɜɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɚɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɡɧɚɧɶ
Ɍɨɦɭɿɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɞɚɧɿɍɤɪɚʀɧɢɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɪɨɡɜɢɧɟɧɢɦɢɤɪɚʀɧɚɦɢɫɜɿɬɭɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɬɚɤɫɭɬɬɽɜɨ>@
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɩɪɨɛɥɟɦɢɜɩɢɬɚɧɧɹɯɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿȾɟɪɠɚɜɧɢɣɤɨɦɿɬɟɬɍɤɪɚʀɧɢɡɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀɛɟɡɩɟɤɢɨɯɨ-
ɪɨɧɢɩɪɚɰɿɬɚɝɿɪɧɢɱɨɝɨɧɚɝɥɹɞɭɪɩɪɢɣɧɹɜɧɚɤɚɡʋ³ɉɪɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɬɚɜɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɟɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹɡɩɢɬɚɧɶɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɛɟɡɩɟɤɢɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɭɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɚɯɍɤɪɚʀɧɢ´ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣɜɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿɸɫɬɢɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɨɤɭɡɚʋ
ɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɈɫɜɿɬɢɧɚɭɤɢɦɨɥɨɞɿɬɚɫɩɨɪɬɭɍɤɪɚʀɧɢɁɩɢɬɚɧɶɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣɬɚɭɫɩɪɚɜɚɯɡɚɯɢɫɬɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜɿɞɧɚɫɥɿɞɤɿɜɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɧɚɨɫɧɨɜɿɰɶɨɝɨɪɨɡɪɨɛɢɥɢɬɚɡɚɬɜɟɪɞɢɥɢɧɚɤɚɡɨɦɧɨɜɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɢɜɱɟɧɧɹɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɜɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿɜɜɿɜɲɢɧɨɜɢɣɤɭɪɫ³Ɉɫɧɨɜɢɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɜɝɚɥɭɡɿ´
Ɇɟɬɚɜɢɜɱɟɧɧɹɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɩɨɥɹɝɚɽɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɭɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜɰɿɜ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɬɚɦɚɝɿɫɬɪɿɜɭɦɿɧɶɬɚɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɯɨɪɨ-
ɧɨɸɩɪɚɰɿɬɚɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɭɦɨɜɩɪɚɰɿɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɞɨɫɹɝɧɟɧɶɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭɬɚɦɿɠ-
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨʀ ɽɞɧɨɫɬɿ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɭɫɿɯɜɢɦɨɝɛɟɡɩɟɤɢɩɪɚɰɿɭɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɜɢɜɱɟɧɧɹɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɝɚɪɚɧɬɿʀɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɿɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɭɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɭɦɨɜɚɯɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɱɟɪɟɡɟɮɟɤɬɢɜɧɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɯɨ-
ɪɨɧɨɸɩɪɚɰɿɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɿɮɚɯɿɜɰɿɜɡɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɬɚɜɥɚɫɧɭɛɟɡɩɟɤɭ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹɍɤɪɚʀɧɢ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭZZZUDGDJRYXDNRQVW
ɉɚɪɥɚɦɟɧɫɶɤɿɫɥɭɯɚɧɧɹɡɩɢɬɚɧɶɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀɛɟɡɩɟɤɢɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿ ɬɚ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨɧɚɝɥɹɞɭ
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